




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya
maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan
saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kantor Dinas
Sosial Kota Pekanbaru untuk meningkatkan Kompetensi Profesionalisme lebih
baik lagi.
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Profesionalisme
Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya Profesionalisme
pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui sejauh mana Profesionalisme Pegawai Dinas Sosial
Kota Pekanbaru.
2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sub-sub indikator seperti
kompetensi, efektivitas, efisien dan tanggung jawab.
3. Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa
profesionalisme pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam kategori
baik atau cukup dengan nilai persentase rata-rata sebesar 72,51 %.
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6.2 Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang
telah dikemukakan diatas, maka kiranya penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut :
1. Dalam meningkatkan profesionalisme di Dinas Sosial Kota Pekanbaru
harus selalu memberikan pelatihan kepada pegawai maupun petugas
lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menambah
pengetahuan dan kemampuan yang lebih sehingga tercipta profesionalisme
yang lebih baik lagi.
2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan lebih memperhatikan kesesuain
antara latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh
seorang pegawai dengan jabatan atau pekerjaan dalam penempatan
pegawai sesuai dengan tempatnya.
3. Kepala Dinas dalam hal ini harus selalu meningkatkan pengawasan yang
melekat pada bawahannya dan dalam pemberian sanksi kepada pegawai
yang selalu melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi sesuai aturan
yang berlaku tampa pandang bulu.
4. Para pegawai hendaknya selalu meningkatkan derajat profesionlismenya
yaitu tidak selalu melakukan pelanggaran seperti disiplin waktu dan selalu
bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya.
